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パーセントと 45 パーセントが重量を，31 パー
セントと 38 パーセントが容量（注７）を，少なく
ともときどきは確認している。品質については，






































































































































手続」第 4 条）。これらを，穀刺を使い，毎俵 2
箇所以上から得た検体で肉眼または薬品鑑定す
































た米 1 石の価格は 3 円 50 銭であるが，粗悪米











































































































































た の は 1906 年 の 肥 前 米 の 0.854 で， 摂 津 米
14.69 円に対して 12.54 円と 14.6 パーセント安
かった。逆に，1910 年の讃岐米は 1.082 で，摂







































































係数は OLS 推定値で 0.249，固定効果推定値で
0.123 と移出検査より大きく，統計的にも 5 パー





















変数 観察数 平均 標準偏差 最小値 最大値
移出検査ダミー 768 0.628 ダミー 0 1
生産検査ダミー 768 0.512 ダミー 0 1
複式検査ダミー 768 0.486 ダミー 0 1
価格（円／石） 409 20.8 10.9 11.5 47.8
対摂津米価格比 393 0.989 0.035 0.854 1.082
対摂津米価格比（複式検査導入前） 177 0.986 0.037 0.854 1.067

















































































































（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
絶対価格 絶対価格 絶対価格 絶対価格 対摂津米 対摂津米 対摂津米 対摂津米
価格比 価格比 価格比 価格比
OLS FE OLS FE OLS FE OLS FE
移出検査 0.0548 0.0551 0.00509 0.00742＊
（0.0457） （0.0687） （0.00319） （0.00339）
複式検査 0.249＊＊＊ 0.123 0.0133＊＊＊ 0.00980＊＊
（0.0558） （0.0697） （0.00263） （0.00344）
定数項 12.54＊＊＊ 12.57＊＊＊ 12.52＊＊＊ 12.56＊＊＊ 0.00271＊＊＊ 0.00278 0.00182＊＊＊ 0.00262
（0.00795） （0.0788） （0.00728） （0.0782） （0.000580）（0.00385）（0.000358）（0.00382）
観察数 409 409 409 409 393 393 393 393
決定係数 0.997 0.999 0.997 0.999 0.305 0.575 0.329 0.579
（出所）　筆者作成。
































































































































































































































































































































































































































た り の 取 引 量 は 平 均 約 10 ト ン 前 後 で あ る



































































































































































































































（注５）　Fafchamps and Gabre -Madhin






ンでは年平均 250 回（中央値 133 回），マラウイ





る記述は，筆者の現地調査（2011 年 3 月，7～9






















































低売買単位 500 石から，鉄道では 10 トン貨車の



















（注18）　大阪堂島米商会所は 1887 年 3 月に
［大豆生田2016,57］，東京深川の東京廻米問屋





















（注22）　1901 年の年間売買高は 30 万 5556 俵
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Improvement of Agricultural Markets and 
Marketing in Developing Economies: A Case Study 
of Rice Inspection and Standardization in Pre-War 
Japan
Yutaka Arimoto
Grading and standardization of agricultural products are important institutions for fostering 
efficient agricultural marketing. However, developing countries often lack the capacity to enforce 
these institutions. This paper examines a case study of pre-war Japan in which the standardization 
of rice was established without major intervention by the central government. The process began 
as voluntary private inspection by merchants in producing regions, subsequently being replaced 
by local government-enforced public prefectural inspections. Although these inspections were 
initiated and enforced individually by each prefecture, almost all prefectures had introduced them 
by 1920. We describe this process and discuss potential causes and mechanisms using qualitative 
and quantitative evidence, and propose and examine three major causes of its success; namely, 
competition among producing regions, positive effects of standardization on prices, and the 
capacity of local governments.
